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AV.LlliT  - PROPOS 
Dans.  les- .pa;.1rs  ·membres·  de  la Comrriun'autê  Economique  Européenne,  il 
existe une étroite interdépendance  entre les différents secteurs de 
1 'économie na-tionale.  Dèpuis  1 'entrée en vigueur  du  Traité  de  Rome, 
cette interdépendance -s'est  encore  accrue aussi bien sur le plan natio-
nal par suite d'une· considérable  expansion économique,  que  sur le plan 
communautaire,  du fait d'une  sensible augmentation des  échanges  entre 
les six pays. 
Ainsi,  la prospérité  de  l'agriculture dépend dans une  large mesu-
re te la  ..  conjoncture favorable  des· secteurs non-agricoles et la si  tua-
tien de  l'économie agricole a  des  incidences  non négligeables  sur le 
développement  économique  en général. 
D'une part,  la demande  de  produits agricoles est influencée par 
1 1évolution .du  revenu national et le mouvement  de la population;  quant 
au prix de  revient des produits agricoles,  il dépend  en partie du 
niveau des prix des biens et  services non-agricoles;  en plus,  pour 
que  puisse  se réaliser dans  les meilleures conditions les indispensa-
bles transferts d'une partie de la population occupée  dans l'agricul-
ture vers d'autres activités, il faut  que  les autres secteurs  de 
l'économie  sQient  en  expansion. 
D'autre part1  l'agriculture constitue une branche  d'!g,ctivité  dont 
l'évolution  conjo~cturelle et structurelle a  une  influence considé-
rable  sur l'économie nationale.  En  effet, la production agricole con• 
tri  "hue  pour  t~.t:lJ  grande part au produit national;  les prix des produi  ta 
agricoles  déterminent  largement le coût  de  la vie et par là même  le 
niveau général  des  salaires;  les produits agricoles interviennent 
pour des montants non  négligeables  dans le commerce  extérieur;  l'in-
dustrie,  le commerce  et l'artisanat trouvent  des  débouchés  importants 
dans  1 t agriculture. 
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:_;Dans  la. _me~·tlre. où les. tec]:miquos  c;le  prodJ.1.~"t:i.on  :0t  de  com.""JGl."'Oia-
,  lis~tion devie~~ent plus  ~  ... ationn~lles;;  ... les échanges  d3  biens: et  de 
services entr'3  1 i  agricu~  tu!-'e. :et  1~  · rGste  de  1 T économie. s 1 accroissent. 
Cette évolution sora encore  renforcée  par l 1instaU2'ation progressive 
··de· la li'l\re circulà.tio/1  des  produits  ag~·J.colGs  à  1' intérieur d.e  la 
·C.,Illmùriaùté  ...  ·En  èffet:,· la  ·:-ré;_,i':isaticïJ_  d 1u.ti  mart~llé  commun  entraînera 
une  plus· ·grande  spéc:taltsa:tion  géÔgraphl.que  et  éc~nomique de· i 'agri-
,  · cul  ture,  de  sorte  qu.o ·l'  imbricà  tf  on  0n  t-~e le  ·· 8ec  teu.r ·  ·ag~icol"e et les 
autré-s  secteurs' de' 1 i éc'onomie  deviendra toujours  plus étroite et que 
le développement  économique  ot  soc:Lal  de  l 'agricul  tq.re  sera davan·lïa- .  .  .  .  .  '  ,. .  . 
&'e  encore lié à  la crqise;arl;ce  de  l.  1 économie  générale  .. _ 
.  .  - ..  ;  ;  .  . 
Ainsi-, -en  examina.r.rl  le:J  problèmes  ù.o ·  1 ,·agrîcultüre  en  v"L'-e  d'y 
porter remède,  il fau-t  se référer constamment  aux  données· dé· -1 1 éco-
nomie  générale,  pareo _que  les mesu~es d 1or.dre  exol~sivement agricole 
.  ._ .. t 
na oonsti  tuent _généralepion:t  pas_ à  elles .seule_s  un~_ 1
solution ê.atis-
faisante. 
Par conséquent,  la cop!ptal?ili  té nationale,. qui_  dqnn~ une  vue 
générale  de_s  processus et résultats _caractéris_an·t;  1'  économie  dans 
son  ensemble  et par secteu.rs9  ;représ_ente_ l'  instrum_e,nt  fondamental 
f  '•  ,  L  •  ' 
pour si  tuer la plac·e  de  1 'agriculture dans l'  économi.e  nationale. 
D'une  part  ~es comptes  de la Nat-ton mettont  en  évidence  ~? con-
.  '  ,•  .  ~  .  ' 
tr_i  buti?n de  1_1 agriculture au .produit na  1;iQ:r.lal  et sa :p;a,rt  da~s J.a 
répartition du  revenu  national~  D'autro part,  les données  do  comp-
tabilité glol;aJ.o  agricole four-nissent  dos  in.formationssur les carao-
...  ;.  '  .  '.  .,.  .  - ,.  -.  '  .  . 
tÉ3~is.tiques oss<?n  ~ieJ.J.os  de l'  ~c~:nomie agricola  d'  UJ."'l  pays-et flpJcili- .  .  ' 
t.entl les comparaisons  j_nternationales en cette matière<l 
..  .  ~-
En  plus,  une  :pl1.1.s  ~ande··d.écont:r~aètion des- comptes .économiques 
de  1 'agricultUre por·incttl"a  ~ 
~  r-.  :  . 
.,  '.,  _· 
de  mieux conna1tro les liens qui  existent  Gtl "tf'G  1 ' agriculture  e ·t 
le  ~este ~e liéconomie; 
-d'-étudie; plus  e1~ _détail  la·si-G_ua.t:i.on  sooialo: do ·lâ popU:Laticn 
agricole; 
de faire des  prévisions quant  à  1 ~ évcJ..ution  de  1 '~oo~om~~  -~gJ.."j_coleo 
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Il en résulte que  les données  de  la comptabilité nationale pré-
sentent une  incontestable utilité pour les services chargés  de  la con-
duite  de  la politique agricole  commune. 
La part de  l'agriculture dans  le produit national est calculée 
dans  chaque  pays memores  de  la  C.~ E. E.  Toutefois,  les comptes  .. économi-
ques  de  l'agriculture n'y sont  pas construits et décontractés  de la 
méb:~ façon.  Cos  disparités rendent l'appréciation,  la comparaison et 
la.  sommation  des résultats nationaux  souvent  très  di··_Picile. 
Pour cette raison la Direction Générale  de  l'Agriculture avait 
proposé  au groupe  d'experts  "Comptabilité Nationale" la constitution 
d'un sous-groupe  chargé  de  l'étude des  comptes  économiques  de  l'agri-
culture. 
Cette  propositiot~ ayant  été favoraslement  accueillie,  le sous-
groupe  "ComJtes  économiques  de  l'agriculture"  s 1est vu confier comme 
objectifs essentiels  : 
de faire  des propositions  en  vue  d'arriver à  un rapprochement  pro-
gressif des méthodes  do  calcul et  à  une  présentation comparable  des 
éléments constitutifs des  comptes  économiques  de  l'agriculture des 
pays membres  de  la C.E.E.; 
de prêter son  concours  à  la Direction Générale  de  lrAg~ioulture ~our 
les travaux qui  impliquent le recours  aux  comptes  a~i~oles. glo~aux~ 
Pour la première réunion au  ~~fL.:.J-grC>upe  "Comptes  écono~ques de 
1'  agriculture  n,  la Di  vision  tt  .Analyse  des conditions de  pro<iuction  de 
1 1 agriculture" avait éla."Boré  une  note  sur "Les  comptes  de  l•.t.~.Çicul  ture 
dans la comptabilité nationale"  où étaient exposés  dans  les grandes 
lignes les principaux problèmes  conceptuels et méthodologiques  que  sou-
lève l 1établissement  de  com,tes  économiques  de  l'agriculture.  {1) 
(1)  Quelques  développements  de  cette note,  surtout en  ce qui concerne 
la définition des concepts,  ont ·été  repris dahs la présent·document. 
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Le  présent  document  com~orte une  description des  concepts et 
des  méthodes  de  calcul d'après  lesquels  sont établis les comptes 
économiques  de  1 'agricul  t,lre  franc.:e,ice..  ( J.) 
èet.te·. ét~de  ,"  qui  se  situ~ en  marg3  dès  .obje~tif~ proprement 
.  v  '  .  .  .  .  '  ' ..  :  '  .  .  :  ' 
dits du·  groupe  "Comptes  écoi1omique s  de  1 1 o,gricul  ture  11  pourra être 
Re·.;  o ·J 
suivie :ul.térieu:remen_~ .d 1 analyses  analogu~s, :po.rtant sur les autres 
pays  membres dela Q.E.Ea,  dans  la mesure  où ,les résulta.ts des  .  ..  '"  ·,  .  '  '  '  . 
travaux en cours dans  le  c_q.dre  du  ~oul?,e  re.~treint en. ré'r:_èleraient 
l'opportunité. 
Réalisée,  à  pa;rti:r  de  la _documen.tation  publiée  e.n  France,  -Gant 
'  .  '  ~ 
par .le Ministère  des Fina1.1ces et des .Affair·es  Ec9no.m:i,que_E?  :que  par  le 
•  ~.  •  •  -·  •  '  '  '  •  1  •  • 
Ministère .de  1 t Agricul  tu:ce,  cette  étude. a  bénéficié  ~n outre d' infor-· 
••  :  •  •  1 
mations .complémentaires non  publiées et d'  ob~.ervations présentées  pa:-~· 
~  J  •  f  '  •  ;  '  •  ' 
des fonctionnaires  compétents  de  ces _Ministères  ~u.xquels nous expri-
•  ;  '  ,r 
mons  notre  gratitude  pour  ce  précieux concours. 
----·.--·  ------~~-------·----
(~J  Ce_tte  étude  a  été  rédigée  par. Henrj  __ EN';rRINGERo 
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I- INTRODUCTION 
La  comptabilité nationale a  pour objet de donner une  vue  globa-
le et systématique de l'activité économique  d'un pays. 
Les  comptes  et les tableaux établis en  comptabilité nationale 
constituent un  moyen  de description,  d'analyse et de prévision des 
phénomènes  macroéconomiques,  notamment  en  ce  qui  concerne la con-
stitution, la distribution et l'utilisation du  revenu national. 
Les  données  de la comptabilité nationale  sont  entre autres 
d'une importance capitale  en  vue  de  comparer la situation  économique 
dans le temps  et dans  l'espace,  d'analyser les  phénomènes  de  conjonc-
ture et les  changements  structurels et d'étudier l'interdépendance 
qui existe entre les différents secteurs  économiques. 
Les  données  fournies  par la comptabilité nationale  sont par 
conséquent d'une  grande utilité pour  élaborer et conduire la poli-
tique  économique  ainsi  que  pour  en  suivre les résultats. 
Un  des  objets de  la comptabilité nationale consiste à  dégager 
~uelques grandeurs  économiques  qui  caractérisent des aspects  essen-
tiels de  la vie  économiquA  de la nation.  Ces  grandeurs,  appelés 
agrégats,  sont  obtenues  par la sommation  des  opérations  effectuées 
par les divers agents  économiques. 
Les  agrégats  fondamentaux  de la comptabilité nationale-sont le 
produit national,  le revenu national  et la dépense nationale,  obtenus 
par la décomposition  do  ln production nationale et calculés respec-
tivement  en  partant  de  la production nationale  (biens  et services), 
en  se basant sur  l~s revenus  (salaires,  profits,  intér@ts~etc  •• ), 
en prenant  en  considération la dépense  (consommation,  investisse-
ments,  épargne,  impôts). 
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Le  produit national peut être défini  comme  étant la valeur des 
.  :. :  . : .  :  .  '  ~  .  .  . '  . .  "  ' 
.biens  et  servic~s obtenus  P?tr  l',économio,  d~ la natfon au  cours d'une 
:  •  .....  i'r·," 
année. 
Le  revenu national  correspond à  1 1 ensemble -des  gàins·· -é-chus  aux 
fact~~r,s de  prod~ction. 
'  '  •  •  •  •  •  ~  '  .1~ 
ta:· dépensé  nationa:le' r·eprésente la somme  des ·biens  et'' services 
dons'Ômm~·s ·p.lus  1 'épargn·e; 
Ces .troie  ·-~~égats se rapp.ortent :à_  la mê~e donl)_~e  de  ba,se  (la 
production nationale),  de  sorte que  les résultats recherchés doivent 
···ê·tre  idèriti~ues,  quelqu·e  soit 'l'opti"que ·sous  laquellè }es flux du 
circuit économique  ont  été analysés. 
'  '  •  ,'  ' 
1 
'  •  , r  ,  "  ~.  •  •  '  •  ,,  •  ._  •  •  •  1  ·,  j.  .  '  ,  , •  '  • 
En  ~è~l~ gén~ra~~' le revenu.national  est calcule en  partant de 
'  ~ .  '  .  .  • 
la valeur marchande  des  biens. et sèrv:i.ces  produits par les différen-
tes branches d'activité  :  cette valeur est appelée produit intérleur 
•  ...  !..'1: 
Le  P.I.B.  aux prix du  ma.rçhé  correspond à  la valeur  ~.marchande  .  .  .  -·- .....  -
(avant déduction des  amortissements,  y  compris  les imp8ts indirects, 
màis  non  pas les subventions)  de.  tout cè 'qui· a·été·pr('duit  an biens 
et sèrvices  ..  terminaux  (1)  par: les différontes brariches:.:d' ac ti  vi  té. 
En  diminuant du  P.I.B.  aux prix du  marché  les charges d 1amortis-
âemerit,  on  obtient lè Produit intérieur net aux prix d'il  marché. 
Du  P.l  •. N.  a.u~ pri.x du: march~ on· passe  au  produit inté:rieur net 
au.  cotit  des  facteurs.  1  ::: 
- en  y  ajoutant les subventions; 
en  en  diminuant les impôts indirects. 
(1)  Les  biens  et  services  terminaux ou  emplois finals  concernent la 
consommation  finale  (biens et services qui  ne  sont plus utilisés 
dans  une  autre production),  la formation brute de  capital fixe1 
les  txpor·tations et la formation  de  stocks. 
VI../3. 201/62~F  Rev; 1 
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Le  P.I.N.  au  coût des  facteurs représente la valeur nette de 
la production imputable  à  l'activité productrice des agents  écono~ 
miques  qui  sont  effectivement présents  à  l'intérieur de·s  frontières 
d'un  p~ys déterminé. 
Le  produit intérieur comprend  donc les apports  fournis  par des 
étrangers  qui  ne  sont pas  des  résidents  h~bituels et dont  pa~ consé-
quent  a  bénéficié le reste du  monde.  Par contre, il ne  oomp~end-pas 
les revenus  des facteurs  produits  à  l'étranger et touchés par des 
résidents nationaux qui  s'y trouvent  temporairement. 
A partir du  P.I.N.  au  cqût.des facteurs  on  calcule le produit 
national net au  coût des  facteurs 
- en ajoutant au produit intérieur les apports  dus  à  l'activité pro-
ductrice des  nationaux résidant  temporairement hors  du  territoire 
du  pays; 
en retranchant du  produit intérieur les apports. dus  ~ l'activité 
productrice des  non-nationaux· résidant  temporairement  .... _à.l 1.inté-
rieur du  territoire du  pays. 
Le  P.N.N.  au  coat  des  facteurs  (revenu natioual)  repr~sente la 
valeur nette de  la production i.rnputable  à l'  activi  t.é  productrice des 
agents  économiques  qui  résident habituellement dans un pays. 
Etant donné  que  le revenu  en  provenance  du  reste du  monde  et 
celui versé  au reste du  monde  ne  représentent  généralement  qu'un 
montant  relativement faible,  la différence entre·le produit national 
et le :produit intérieur n'est d'ordinaire  g_ue  de  p~u Q..'imP.Ç>.~tancc. 
0 
0  0 
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La  comptabil.i  té nationale est une  teqhnique relativement récente 
.  ~  ......  - . . 
de  1 ';a~alyse  éco~omique..  Sa valeur  co_mme  instrument de  connaissance 
.  .  ---. 
au service de la science et _de  _la  poli ti  quo_  é~onomi.ques est unanime-
ment  reconnue.  Mais  si dans  tous les pays  membres  de_la  Communauté 
Economiqu~ ·Européenne. il est  procédé  à  1 1 établis.sement de  -~omptes 
éoono~i.qÜes-,  les ·problèmes  de  dêfi'ni  timn et  ies méthodes  d'évalua-
tion .y relatifs :ne.  so.nt  .Pas  toujours résol.us de la même  façon. 
Toutefois,  à.l'exception de la France~ les  comptes  de la Nation 
.  .  . 
des  pays  membres  de la  C_. E  •  .E.  sont  en principe établis d 1 après-le 
1  !  ~-
système normalisé do  corilp.tabilité nationaJ.'e,  élaboré par los ser-
vices  de  l'Organisation  EU~opéenne .de  Coopération  Économi~ue.  Etant 
donné les  ~ar~otéristiqu~s particulières de la oomptabilité natio-
nale  fr;apça~se, il a  ~té jugé utile d '.élaborer le -J?résen:t- document, 
qui  a  pour .objet  de· ·donner- un.e  vue d' ensemple ·def?  princip~ux .con-
cepts et méthodes d'après lesquels  sont établis les comptes  ëic 
l'agriculture française  dans le cadre  de la comptabilité nationale. 
Dans. le système normàlisé de  cromptabill.tê -nation-al-e, ·la produc-
tion !:tationale est fonction:riè'llernent  décomposée.· (fonctio-n:-de  produc-
tion,  fonction  de  consommation,  f~nctiori de  dépense).  La nature des 
opérations  èffeotuées par les  différente~ catégories d'agents éco-
nomiques  et les liens  qui  les unïssent ne ·sont ·:Pas·  expre'ssément 
relevés. 
Par  contre,  la comptabilité nationale française  est·  ... beauco}l;> 
p~us orientée vers l'analyse des  ~~oupes sociaux ou des  catégories 
homogèn~s d'agents  économiques,  sans  toutefois négliger  1~ décompo-
'sition fonctionnelle.  Il s'agit  e!l.'  l'oocurenc'l  d'un~ comptabilité 
~ '  '  '  :  ~ 
·plus  d~taill·e·e  da~s  ~aquelle les grands  secteurs de  1 1 économie  (sur~ 
tout entreprises et  ménag~s) sont a.écontraotés  __  en groupes  _socio-
p~ofe~si~~~~ls selon  1~-acti  vi  té professionnelle  (p. ~x~  a~icul  ture) 
et selon la place sociale  qu 1 occupe  1 'individu  (p·. ex.  eipl~i  tant 
agricole,  salarié agricole). 
•' 
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Dans  le système  normalisé de  compt~bilité nationale  (O.E..-C.E.  et 
Nations Unies)  l'économie nationale  est divisée  en  trqis secteurs 
(Entrepr-ises  commerciales,  Etat, Particuliers et Institutions privées 
,s~ns but lu.cratif) 9  en  comptabilité nationale française,  les ageuts 
économiques  sont groupés  en  quatre grandes  catégories  (Entreprises 
non  ,fin~ncièrd's,  Ménages,  Administrations, Institutions financières). 
En  comptabilité nationale française,  les opérations des  agents 
sont inscrites dans  cinq  compt~s  ~  le compte  de produ·ction,  le compte 
d' exploi  tatien,  le compte affectation  le compte  de  capital  ot lo 
'  compte  financier.  Ces  comptes  diffèrent de  ceux du  système normalisé 
de comptabilité nationale  de  l'O.E.C.E. 
Los  contributions des  branches d'activité ou  secteurs  d'acti~té 
sont calculées dans  le système  normalisé  do  comptabilité nationale au 
minimum  sur la base de  "l'établissement",  c'est-à-dire de l'entre-
prise. 
Par contre,  en  comptabilité nationale française,  les  con~xibu~. 
des  branches  sont  calculées d'après los catégories de  biens  ot  services 
produits,  c'est-à-dire  l 1 activ~té productrice des  entreprises.créant 
des  biens  et services de différentes catégories  est ventiléo.cn dif-
férentes  branches.  La  branche  est  considérée  comme  une  entreprise 
unique produisant une  même  catégorie de biens  et services·. 
Les  secteurs réunissent  en  comptabilité nationale française los 
entreprises ayant la même  activité principale. 
Il en résulte quo  le terme  "secteur" utilisé en  comptabilité na-
tionale française devrait  on  principe  correspondre à  la notion  "bran-
che  d 1activitén  ou  "secteurs d'activité"  omployée:dans le système nor-
malisé  de  comptél:pili té  n~1tion:11  c-;  où  i~  :1' :)st pas ,fait de distinction 
nette entre  "secteur"  ct "branche"  comme  en ·compta.bili  té na  tionalo 
française~ ."ft''·'·.·  :t"'  ,·  )  ' 
- 13-
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·En·  co~ptahilité nationale française,  les  comptes  simplifjlé~ 
'  1  ' 
( c_omp.t~s.  Çl._1 agents.  ou  d 1 opéra ti  ons  los moins  détaillés)  sont  synthé-
-'  ...  .  .  .  .. 
ti~és dans le tableau  économique  d'ensemble. 
L.es  comptes  développés,  publiés annuellement par le Service dos 
Etudos  Economiques  ot Financières,  constituent des décontractions du 
tableau  économique d'ensemble.(par ventilation des agents  0t doo  opé-
rations).  · 
Los  ..  comptes  complémentaires introduisent do  nouvelles  ~écomposi-
tions par rapport aux ·.-comptes  développé~.  ..  ,:t 
Los :principaux  comptqs  complémentaires  s'ont  :· 
le tableau des  opérations  financières; 
les. comptes  des  entreprises non  financi.ères  en  vingt  sept  secteurs; 
~  -
-·les comptes  des  ménages  en six catégories  socio~professiortnolles; 
- les .  t~bleaux d'échanges  interindustriels  (qui  comp~enn.en~ les ta-
bleaux des  consommations  intermédiaires,  la  prod~~ti.on.do~ bro.n-
chos,  le total dos  ressources  et los  emplois  finais).  ,  : 
Do  ces  comptes,  seul le tableau des  opérations financi.èros  ost 
établ~ ct publié annuellement. 
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II - CONCEP'l
1S  ET  J.\IIETE:ODES  D  1.APRtS  LESQUELS  SONT  ETABLIS 
LES  COMPTES  ECONOMIQUES  DE  L 1 AGRICULTURE 
-----------------------------------~--------~~---
Les  trav~ux de  comptabilité  économique  sont  effectués  en Franco 
par le Service des  Etudes  Economiques  et Financières  (S.E.E.F.} du 
Ministère dos  Finances et  des  Affaires  Economiques.  Les  comptos_éoo-
nomiqucs  de l'agriculturo,établis conjointement par le S.E.E.F.  ot 
],o  Ministère  do  1 'Agriculture.,  font l'objet de  deux publications  qui 
sont  touif.ls les deux  élü.borées en  adoptant les cadres et les concepts 
utilisés en  matière de  comptabilité  économique  nationale,  de  sorte 
que  les chiffres concernant les principaux'agrégats y  publiés sont 
les mêmes. 
Mais,  tandis  que  les informations  concernant la branche  ct le 
secteur agricoles publiées par le S.E.E.F.  sont  généralemen~ données 
sans beaucoup  d:explications  sur la façon  dont les  différents~emplois 
et ressources  ont  été  calculés,  le rapport  sur la situation de l'éco-
nomie  agricole,  qui  est annuellement  établi depuis  1956  (décret n°56-
1019  du  8  octobre 1956)  par les services du  Ministère  de l'Agricul-
ture  (Direction des Affaires  Economiques),  du  Ministère des Finances 
et des Affaires  Economiques  (Service des· Etudes.  Economiques  ct Finan-
cières)  et du Secrétariat d'Etat au  Cow~erce Intérieur (Institut-
National  de la Statistique ct dos  Etudes  Economiques),  fournit  des 
renseignements  très détaillés sur le calcul des recettes,  charges  ct 
revenus  de  la branche d'activité agricole ct sylvicole. 
1.  La  délimitation de  l'agriculture 
Différentes signifioati.ons peuvent  atre attribuées au  terme 
"agriculture",  dont il faut par conséquent délimiter le champ 
dtapplication avant  de  procéder  à  des  analyses  économiques  ayant 
pour objet  des  problèmes  agricoles  à  l'échelle nationale. 
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On  peut principalement distingùer trois sens ·dans  lesqu-e"ls  le 
terme agriculture e·st  employé  en ·co'rriptabili té nationale franÇaise  : 
l'agriculture en tant  que  branche d'activité, l'agriculture ·on  tant 
que  secteur économique  et l'agriculture  en  tant que  groupe socio-
P.:r:-of essionnel. 
La  branche d'activité agricole  concerne les produits végétaux 
et animaux,  que l'activité productrice y  relative soit exercée par 
des agriculteurs ou des  non-agriculteurs. 
Dans  oe.  cas,  1 'unité de  class.ement  est. constituée par la:' nature 
·des biens produits. 
Le  secteur agricole 
1 est. formé  des  ent.repris·es  qui  produisent 
des biens et  services agricoles. 
En  l'oocurence,  l'unité de  classement  est"'"constituée par le 
genre d'activité principa.le.des·entreprises. 
La  population agricole  compre~d. ou  bi~_n···les personnes qui  exer-
cent une  profession agricole '(populatiol'l: ·agricolê active),  OU.-.bien 
les personnes  qui  apparti.en_nent  à  des  ménag~s dont le chef exerce 
une profession agricole  (m~nages d'agriculteurs). 
L'uni  té de·  classement  est alors  cons ti  tuE§e  par la profession des 
ag"ënts .. économiques  ~ux:...mgines· ou  par celle du  chèf de  mérïage ·au foyer 
duquel:.iÎs  ~ivent (qu'il y  ait,  ou  non,  lien de  parenté).  l) . 
(1)  Dans  los  r~censements agricoles  on  fait souvent une distinction 
·entre population agricole active et population agricëil.o. totale. 
La  population agricole totale se compose  des  personnes vivant dans 
des  ménages  d'agriculteurs et qui n'exercent pas  de  profession 
non agricole. 
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La  branche d'activité agricole regroupe par entreprises,  frac--
tions d'entreprises ou  ménages  une  môme  catégorie de biens,  do  sorte 
que les branches  ct les produits  sont  classés  suivant les mêmes 
nomenclatures. 
Dans  la nomenclature  en  65  postes de la comptabilité nationale 
~ra.nçaise, la branche agriculture  correspond au poste 010  :  "Produits 
de 1 'agricuf  ture".  1) 
(1)  Les  nomenclatures les plus utiliséss par le S.E.E.F.  sont les 
nomenclatures  en  65  branches  (66  avec le commerce),  et ses re-
groupements  en  28  et 16 postes  • 
.  Les branches actuellement utilisées par le S.E.E.F.  sont  con-
struites à  partir d'une nomenclature relative au  commerce  extérieur. 
Dans  les nomenclatures  en  16 et en  28  postes la branche  "Agricul-
ture,  sylviculture"  comprend  outre les "Produits de l'agriculturc11 , 
les "Matières premières  pour les indust:r;-ies  chimiques  ct di  vorsnf';:r 
La  composition do  la branche  "Matières premières pour les  ind~-~ 
trios chimiques  et diverses"  se présente  comme  suit  : 
Gomme-laque,  gommes,  résines ct baumes; 
Autres matières d'origine végétale pour l'industrie chimiquo;-
~futières premières  d 1origino animale  pour l'industrie chiwiquc; 
IVJ.atières  preruièros pour les industries  diverses~ 
La  correspondance  entre  ces  di  versos nomenclatures  est l.à.  sui  vante; 
Nomenclature  Nomenclature  Nomenclature 
en  16 postes  on  28 postes  en·65 postes 
- ·--
010  - ProdÜits  do  -
l'agriculture 
01  -Agriculture,  01  - Agricul turc, 
sylviculture  sylviculture  -
011  - Matières prcmiè-
ras pour les in-
dus tries chimi-
ques  et ëti  verses 
VI/3.201/62-F  ~ev.
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La  composition d'è  la  hranch·~ "Produits de  1 1 agricul  ture 11  est 
la suivante  g 
Rev.: 
.Animaux de  boucherie'~  oeufs~ volailles.·:et  gibi-er.;  c.éréales.~. légumes 
frais et secsf produits divérs·de l'airichltüre et de  l'élevage~ 
foins,  foilrrage's  e·t  caroubes;  vins ·courants;  -.,rins · d 1 a:Ppel1a ti  on 
d •·or'it?;ine  contrôlée;- champagnes' a-t. mousseu-x;'  vins. rtnes. 
Figurent  en  outre  en  productio:p.  de  la branche  11P;roduits  de 
1 'agriculture" le  bo~_.s  sur pied;  .. certains  i>r,o~ui ts de ta  ..  syi  vi  cul-
~  ~  .  ,•  } 
ture,  le lait à  la férme' ainsi  q_Ùe  la produè'tion nationale de  matiè-
~  . .  '  '  ,l  "  '  ' 
res premières  textiles naturelles et d'oléagineux._ 
La production de  produits agricoles réalisée dans· les  jardins 
et  élevages  familiaux appartenant  ~ c:J_es  mé~age.s -~?~~  ~e 0hof .  .n 1 ost 
. pas un  expl9itant agricole est  comptée  dans  la br_Çtnche  11:.P.l'odui ts 
de  1 1 agriculture"..  ., 
.  '  '  l',) 
Le  secteur agricole regroupe les entreprises a;y-ant  u~te  même 
'.  •  1 
activité principale. 
Dans  la nomenclature  en  27  secteurs  des·  entréprisès--non finan-
cières  de- la comptabilité na-tionale  française,  le· raccord· ·entre la 
branche  "Produits de. 1 1 agriculture"  et·· le secteur "Agriculture, 
sylviculture et p5che"  se fait de la façon  suivante  : 
·  ... 
Branche  ~riculture  (bra~~he "Produits de l'agriculture") 
moins  production- des  ménag_es. (jardins. familiau~), 
moins  élevage réalisé par los laiteries  indu~triellos, 
plus  commercialisation. directe; 
,.  plus produits laitiers fermi13rs; 
plus  autoéq_uipement  des  agricul  tours.~  .  \  '  .  . 
Coopéra ti  ve_~___E:_g_r}_~?1.~~.  sauf  coopéra  ti  ve_.s  ~-3réalièrc·.s,  o tost-
à-di;r:-e  : 
.  '  t  .  . 
Coopératives _lai  t~_ères,  betteraves,  fruits ct  légu~os, laine 
•  '  ' 
1  i  ~  ..  "  •  1  • 
et lin,  oléagineux,  conserverie,  féculerie et distillation 
·des· 'Viits  ~  les autres  étant déjà.  reprises dans la branche 
· tigricul  tùre• 
Pôchcs  fluviales  ct maritimes. 
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On  peut  donc  envisager  successivement l'étude de l'agriculture 
sous  chacun  des  aspects suivants  : 
a) 
b) 
c) 
selon 1 'optique du  produit,  étud;i.0r la contribution de  l.a  branche 
agriculture  (que. l'activité agricole soit exercée par des agricul-
teurs ou· des ppn agriculteurs)  à  1~ formation  du produit national; 
c'est-à-dire mesurer l'importance de l'agriculture en  tant qu'acti-
cité productrice; 
sous l'angle des  entreprises étudier la production et le revenu du 
secteur  ~griculture, sylviculture et pêche,  c'est-à-dire détermi-
ner la production et le revenu tirés des activités -agricoles ct 
non  agricoios- exercées par les  chofs d'exploitation ct au  sein 
de  leurs  exploitations; 
selon l'optique du  revenu,  étudier la part de la population agri-
~·  dans la répartition du  revenu national  (qu1il s'agisse d.o 
revenus agricoles  ou  do  revenus  non  agricoles);  c'est-à-dire exa-
miner l'importance des  revenus  dont bénéficient les ménages 
d'agriculteurs. 
Ainsi pourraient êtro dressés les trois  comptes  suivants 
0 . 
les comptes  ..  économiques  do  la branche d'activité agricolo9 
lüS  comptes  économiques  du  secteur agricole.; 
los  comptes  économiques  des  ménagoH  ~-' agricul  teur.s. 
Faute  de  doc~mentation suffisante,  on  s'est tenu  jus~ue mainte-
nant dans  les Rapports  sur la situation de  l'économie agricolo,  à 
une  approche  se limitant aux  comptes  économiques  de  la branche d'ac-
tivité agricole  (excepté le compte  de  capital et le compte  financic~ 
pour lesquels les informations  sont  encore insuffisantes)  et à  la 
récapitulation dos prestations  sociales distribuées par les organis-
mes  do  la Sécurité Sociale agricole. 
Les  comptes  économiques  du  secteur agricole,  !Ui  sont annuelle-
ment  établis par le S.E. E. F  .•  ,  sont' publiés avec  retard. 
Les  comptes  économiques  des  ménages  d'agriculteurs ont  été  éta-
blis par le S.E.E.F.  de  façon détaillée pour l'.ann.ée 1956. 
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2.  Principales notions  qui  in"Gerviennen·b  dans le calcul de la contri-
bution de la "branche'' d' activi  ~'·é· agricole a.u  produit national. 
Etant  don~é:· que la ·val,eur: ajoutée. par 1 'a€;rioul  ture  ~st tou-
jou~s d'êterminée  sur la· base  du_  pr.oduft  de la branche d  f activité, 
la. description des· principes· ·d' aprè·s  lesqueis  sont calculés ia con-
t.ribu~i.on, q.e  la br~nche d'~ctivité, agricole. au pro_duit national 
semble  particulièremen~ inté.ressante. 
La  contribution de l'activité agr~cole au  pro~uit national 
est ca.louÏée' 'de 'lé.  façon  sui  vante  en  comptabilité na'tionalE:)  fran-
•  ~  •  '  1  •  • 
1.  Production  éommercialisée 
2.  Production autoconsommée  c;  . 
3.  Variation  d~ stocks 
4...  Production de. la, branche d'ac ti  vi  té .agricple 
(1+2.+3) 
5.  A déduire 
.  .  ' 
acha:ts  courants de  .. biens  et de  SGrvices 
(y' compris  1 es  fe.rmages  et  métayages) 
'·, 
·'  r, 
6 •.  Contribution de la  branc~e d'activité agricole à .. la 
production intérieure brute au prix du  marché  (valeur 
ajbutée brute atK prix d:u  marché)  · ·  · · 
(4-5)  '  : 
.7...  A ajouter  subventions  d 1 exploita  tian 
8.,  A déd,uiro  imp8ts .et  taxes  à  caractère ind:i.rect 
9. 
10. 
Contribution de la branche d'activité agricole à la 
production intérieure· brute au coilt  des' -facteu·rs 
(valeur ajoutée brute au  colit des  facteurs):  .. 
(6 +  7  - 8)  . ' 
A déduire  :  amortissements 
Coritribu.tion ·de  la. ·branc,he  d 1àctivité agri.cole. à.  la 
production~ intérieure nette au  coüt.des· facteurs 
(valeur ajoutée nette.au  coü~ des  facte~r~) 
(9  - 10)  .  '  . 
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Les  produits agricolps:qui ont.été  transfor111:éa  en d'autres;pro-
duits dans  les exploitations  (p~~iuits. intermédi~ires ou  auto-four-
ni  ture)  ainsi·. qu~ les  vent~s internes à  la branche ne  font  pas partie 
de la production de la branche  d 1 activi~é agricole. 
Il· en  est de  même:. de· 1 'auto-équipement des agricul  teu.rs  (par 
exemple  constructions pour  compte-propre). 
En  ce  qui  concerne  l'autoconsommation agricole, il est indiqué 
dans  1 e  pre  mi er Rappor·t  que  dans  1 'optique du  produit, ·ainsi  51-ue  pour 
1 1évaluation du  revenu  du  secteur agricole,  c'est le prix à  la-pro-
duction qui  doit  être  reten~;  par  contr~, pour  comparer le nive~u de 
vie des agriculteurs  à  celui des  autres  groupes  sociaux de  zones 
rurales, il semble  raisonnable d'adopter le prix de détail. comme  base 
d'évaluation de  l'autoconsommation agricole. 
La  période sur laquelle porte la recherche  est l'année civile et 
non pas la "campagne  agricole".  Il faut  donc  tenir compte,  au  moment 
où les  comptes  sont drossés,  des  variations de  stocks de Produits. 
·Etant  donné  d'une· part  que  dans  1 1 agricul-ture· une  re  constitution 
des  stocks  peut  s'effectuer sans dépense  supplémerit_aire  et qu !..un  . 
déstockage  ne  pAut  ôtro assimilé à  une  décapi  talisati·on et que.,.  d 1 autre 
part,  l'évaluation des  stocks  pose de  sérieux problèmes  (l),  doux  -
séries de  comptes  sont présentées depuis la publication du  deuxième 
·Rapport  z  l'unè·dans laquelle apparaissent los variations de  stocks 
et qui  permet d'analyser la production agricole,  l'autre qui  no  retient 
pas les variations de  stocks  et donne  une  idée de  l'évolution à  court 
terme  dos  recettes  effectives des  exploitations. 
En  effet,  les variations des  sto·cks  - surtout  en  ce  quï concerne 
le vin - sont -parfr•.is  très grandes  et  peuve~t en  trainer d' impol:!tantes 
augmentations  r-.n  diminutions  fictives des  revenus deJ  agricul  tours. 
~----~--~-~----~~---~~~-
(1)  Rapport  sur la situation de  l'économie agricole au  31  décembre 
1957· 
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'Les  seulés variations de·stocks dont il ost actUellement  tenu 
compte  ooncérnent le blé  et le vin.  Les  variations du  stock da· 
bétail sur pied ne  ~ont pas  pr~~GS·. on  considération?- pour  ..  cotte rai-
son notamment  on  ne  tient. pas  oompte·non plus des-variations  du 
stock de  céréales  secondaires, 
Les  achats  courants'Visés  à  la ligne 5  du  tableau ci-dessus 
concernent principalement ·les biens  ct services suivants  :· 
Biens  ; .aliment  du  bétail,  engrais,  produits anticryptogamiques  et 
, ~n~ipara.sitaire$,.: combustiblBs,  carburants, .lub~i:f.~~ni;~, 
-éleotrici  té, ficelle de li  ouse_,  fils de fer,:  fo~~~~-<?:!  ... ·  ..  _ 
harnais,  petit outillage,  ~enu matériel. 
Los  opérations  sur semences  et plants .. sont  seulement  rcprisc.S  .. 1·l>OUr 
le solde  du  commerce  extérieur du  c8té des ressources. 
Services et entretien  réparations,  battages,  soins vété:rinaires, 
fer~agos et redevances  assimilables. 
.  ,,~ 
Dans  la comptabilité nationale française,  les fermagos.ot  metayages 
sont  considérés._ co-mine  des  achats de  services.  Contrairement  à  ce 
tra~tement,. l.~s  fermages  et métayages.  sont,  en  règle généro.lc,  con-
sidérés  comme  faisant partie de  la va~eur ajoutée.par 1·1agriculture. 
Dans  la comptabilité·nationalc française,  les institutions financiè-
r-ts  (banques  et assurances)  constituent une  catégorie particulière 
d'ag_ents n'effectuant pas  d 1opérati_ons  considérées  comme  productrices. 
.  .  - .  .  .,  .  .  ...  ::"  .  .  .  -
Eta~t donné _que  le revenu, des institutions  fi'ri~ncièr-es· proVient du 
•  1  ''  • 
pa~tago_  ~u revenu des activités  productric~s 1  les intér8ts ct primes 
. d'assurances ne  sont  pas  considér~s comme.  des  achats  do  sorv~ces. 
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La  val~ur ~jqutéo.nette au  coat des  facteurs,  qui  correspond 
à  1&  part do  la.branche dans le revenu national  se répartit entre  t 
la rémunération du  personnel salarié, 
les cotisations sociales afférentes  à  ce personnel, 
- les intérêts, 
- les primes d'assurances  (déduction faite des  indemnités  pour 
sinistres), 
le résultat net d'exploitation. 
Dans  la comptabilité nationale française. on  calcule,  à  c8~é de 
la valeur ajoutée par la.branche d'activité agricole,  le résultat 
d' ex;ploi ta  tian·,  qui  est la différence entre les ressources  et les 
emplois  du  compte d'exploitation. 
Etant  donné  que  les ressources se  composent 
- de la production commercialisée, 
-de l'autoconsommation, 
des  variations de  stocks, 
des  subventions d'exploitation, 
et  ~ue les  emplois  comprennent 
- les achats  courants de  biens et services, 
les fermages  ct  métayag~s payés  par los exploitants, 
- les salaires et avantages  en nature, 
-les cotisations sociales versées par l'employeur, 
- les impôts  et taxes  à  caractère indirect, 
-les intér8ts et primes  d'assurances, 
le résultat brut d'exploitation représente,  après déduction du reve-
nu  des  jardins familiau.;;.::,  le revenu  brut des  entrepreneurs agricoles 
individuels provenant  de l'activité agricole,  ce  qui  correspond.au 
·  revenu rapporté par l'agriculture aux agricuiteurs  et non pas l'apport 
de l'agriculture en  tant  que  branche d'activité au produit national. 
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3.  Comptes  dn.ns  l.esquels  sont ._in~cr}  tes les opérations  de  la :,ranche 
d'activité ot  du  secteur agricoles  •. 
1  . 
Les  cinq  comptes dans lesquels'les·opérations des  agents  sont 
inscrites ont  été définis de  la façon  suivante par les services du 
S. E.-E. F.  (1) • 
. "Le_ c_ompte  de  proruct~on a  pot;tr  objet de décrire la liaison  exis~ 
tant entre la production. de  biens et  service~ ~ar un agent  et les 
consommations  intermédiaires de  biens et services  qu~ cet agent 
a  dd  effectuer à  l'occasion de la production. 
Le·ooinpte  de production dégage  en· solde.b.névaleur ajoùtée  qui 
apparaft  en' r·essources  du  compte  d 1 expl6i  ta·tion  •. 
Le  compte  de  product.ion .'est  généralement- dressé. par branche  •.  Le 
compte  de  p~oduction de 1'  ensemble  consolidé des· branc-hes  (et 
du.  commerce)' .. a  pour solde la valeur ajoutée par  cet~nsemble, 
ctest,...à-dire la production lntérieure brute". 
"l·e  compte d-'exploitation r'éunit los flux relatifs a'l 1activité 
couranté ·d-e  p·roductiori des ·entrepris·es :(o~1,  cxceptionn:ellemcnt, 
des  ménages").·  · · 
Ces  flux sorit,  outre  l·a  valeùr ajoutée,  les' paièments  d 1 imp8ts-
. indirects·,  de  salaires, d'intérêts,  d'une  façon ··gen~rale,  toutes 
.  . 
les opératio-ns  de réparti  ti:o:ri  qui  sont liées à  la production cou-
'·  t  -
rante.  Les  opérations sur biens  et service·s n'y figurent  que  par 
leur solde  (valeur ajoutée,  ou production intérieure brute pour 
1 1 ens-emble  d.es- cntr·eprises},  l:eurs· m~sse~  ét~nt ·déc.;ri:t~~- dans 
le- ·compte  de  production. 
Dans  le cas·  d~s . rriéna.'ges,  lo  comp'tc  vise  à  dégager le revenu  impu-
table  à'  certaines n.ctivi  tés  ~xinexes' considérées  ··:.~omme  concourant 
à  la production,  mais  qui  ~A SUpposent  paS  de  COmportement  Carac-
'térisé ·d'entrepreneur  :·  oss·entiellement la-location d'i""'leubles 
et :î refxploi.tation-·de  jardin·s familiaux. 
----------------------- (1)  Les  Comptes  de la Nation,  volume II "Les  Méthodes"  Ministère 
des  Finances  et des Affaires  Economiques,  Service des  Etudes 
Economiques  et Financières,  Paris,  1960. 
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tc  solde du  compte  d'exploitation constitue le résultat-brut· 
d 1 exploitatio~l qui,  diminué de  l'am-ortissement,  donne  le résul-
tat net d'exploitation". 
"Le  compte d'affectation d'un agent décrit l'affectation. que  cet 
agent  donne  aux ressources provenant  de  son  acti,~té de-produc-
_tion  et d'opérations de  répartition.  Cette affectation est con-
stituée par la consommation,  certaines opérations de répartition 
et 1 'épargne. 
Les  opérations de  r~partition décrites dans le compte d'affecta-
tion excluent d'une part celles qui  sont liées à  son activité de 
production et qui  sont décrites dans le compte  d'exploitation, 
et d'autre part,  celles qui  sont  considérées  comme  n'entraînant 
pas  de  variation du  patrimoine de  1 'agent  (dans les  comptes--ac-
tuels il s'agit des  opérations d'assurance-vie et du  financement 
des  investissements par les entrepreneurs individuels)  et qui 
sont décrites dans le compte  de  capital. 
Etant  donné  que  le résultat brut d'exploitation résume  l'ensem-
ble des  opérations liées à  l'activité de  production de  leagent, 
on  voit  que  le compto  d'affectation rassemble les opérations 
ayant abouti,  au  cours  de l'année,  à  faire varier la grandeur 
du  patrimoine  de  l.'agent  (à l'exception des plus-values compta-
bles  et des. pertes accidentelles  qui  ne  sont  pas  retracées dans 
les  comptes)". 
"Le·  compte  de  capital décrit la structure que  l'agent a  clonné  à 
la variation de  son patrimoine,  variation dont la valeur ost-don-
née par l'épargne  (à l'exception des  plus-values  comptablos  et 
des pertes accidentelles  qui  ne  sont pas  retracées dans les 
comptes). 
Los  opérations sur biens  et services  étudiées dans  ce  compte 
sont la formation brute de  oa.pi tal ti:x:e  ~t  ·.la. varia.  tien des.  -
stocks.  Les  opérations de répartition qui  y  figurent  sont  celles 
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ç_ui  sont considérées comme. n 1.entra1nant. pas  de ·variation de  la 
graAdeur  du· ·patrimol.ne  de  1 ràgent· (dans  les ·comptes actuels, il 
s 1agit des  opérations  d 1assuranc&-vie  et  du  financement  des in-
vestissements par los antreprGneurs  individuels). 
.  ' 
Le· st>ldë. ·du ·  côm:;te  de  capital ·  (b.esoin  ou capaoi  té  de  fina.në.emen t) 
est .égal.,  ... à·  .. -.i.• ajustement .. prè·s~- au sold-e  des  opéra-tions financiè-
res de  1 1 agent;  celles-ci sont étudiées  dans  le_.-compte:. fin&n-
cier". 
· "Le  compte financior  d 1un  agent  économique_ retrace les opérations 
financi~res,  ou  opérations sur créances .et  dettes effectuées par 
cet  ~go.1t. 
y  figurent  en emplois los 'placements et prôts en déduction des-
quels  en porte le$ rGcouvremen ts;  en  res·so.ur.ce.s·  les émissions 
et. emprunts  en déduction  de§quels ·on  porte les-remboursements". 
En  comptabilité nationale française les branches ont  seulement 
.  , 
des comptes  de_~roduction ot les secteurs possèdent  tous los autres 
comptes,  ~ai~ pas  de  comptes  de ,production.  Toutefois,  faute  do  pou-
voir le  ~ublier chaque  annéo  pour le  secte~, on établis oxcoption-
nellemcn  t  pour 1 t agr~cul  ture un  compt_e  dt  ex~_fpi  ta  t~on de  la branche, 
dégageant  pour celle-ci un  résultat brut d'exploitation.  Les  quatre  .. 
comptes  d'agents établis on  co  qui  concerne le secteur agricole,  ont 
été publiés 'J>oùr  l'année-1956. 
Afin  de- ··permettre  des  comparaisons· entre los comptes  de la bran-
cha et ceux:  du ·.sdctau.r ·agricoles,  le·s principaux éléments  des  comptes 
do  la branc:r~e agriculture ont été  indiqués _pour  1956 et 1959. 
'. 
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III - LES  COMPTES  DEVELOPPES  El'ABLI S  EN 
COMPTABILITE  ECO NO MI QUE . AGRICOLE 
:1 
1.  Les  comptes  économiques  de  la branche  "Produits  de l'agriculturc11 o 
. A.  Modes  d'étaèlissement  d~s éléments  constitutifs de  compte 
a)  ~~~~~~!~~~-~!-~~~~!!~~ 
Pour le blé, le prix considéré  n'es~ ~a~ le_pri~ 4~ référence, 
mais  le prix effectivement versé à  la production,  compte-te~u 
des réfactions ct bonifications  réglemen1aires~  Ce  prix effec-
ti  .o  ne  peut être calcnlé qu'en fin -d.e  ... campagne. 
- '  . 
L.:~rsqu)il  1;l 1y:  a  pas  de  prix garantis,  on  adopte  des  prix à  la 
production,  tels qu'ils peuvent  être déduits des ·observations 
faites dans les bourses  de  commerce. 
Lorsqu'il y  a  des  prix garantis,  ces prix sont retenus déduc-
tion faite des  taxes  perçues  au profit de  l'O.N.I.'C.  Ne  sont 
pas  p_rises  en  co.nsidéra.tion ies quanti  tés de  céréales  q~i  ap~ès 
·'  avoir été vendues,  son~- rétrocédées par les organismes-stockeurs 
aux agriculteurs,  soit  comme  semences,  soit  comme  aliments  du 
bétail. 
La  valeur de  la production de  pommes  de  terre no  comprend-pas 
les quantités  qui  constituent une  autofourniture  en  semences 
ou  en  aliments  du  bétail.  La  production des  jardins-familiaYX 
est-comprise dans la valeur do  la production de  po.mmes  de  terre. 
De  la production totale·  de  logu.mes  s-ecs  sont rëtranchécs les 
pertes  et le tonnage  de  semences. 
La  production de  fruits  et de  légumes  avait reçu  ~u cours des 
années  antérieures  à  1959,  les destinations  suivantes  :  autocon-
sommation  à  concurrence  de  35  %,  commercialisation à  concurrence 
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de  65  %.  De  nouvelles  recherches  sur la consommation  ont 
conduit  à  revise~ ces  estimations  et notamment  à  réduire la 
part de  l'autoconsommation. 
Pour  chacun des produits-végétaux suivants,  dont le total-con-
stitue la valeur des  pr.o.dui ts- végé-taux,  on  ~ucli~ue en _valeur 
1 1 autoconsommation,  la commercialisation et la product_ion  ~ 
Céréales,  _Pommes  d~ terre,  Be:teravos industrielles.,_ !ruits ct 
légumes,  Vins,  Oléagine~, Plantes textiles, Produits forcs-
tier.s  (1),  Horticulture et pépinière,  Divers  (tabà.c,  houblon, 
chicorée,  etc  •• ) 
. A cause  de  di  ffi  nul  té:s  statistiques,  on  ne  tient compte  pour 
le  mc·:~.ent  que  des  variatiJns de  stocks  de  blé et de  vin,  dont 
la valeur des variations do  stocks  est  déterminée  de la façon 
sui  Va.n te·  ~-
Variation de  la valeur du  stock au 31  décembre 
de  1 
1  ~nnée n  = . ( stocl;c ,au 
31  decembre  de  l'annee n- stock au  31  décembre  de  l'année 
n- 1)  x  prix moyen  au  cours  de  l'année n. 
Le  production de  viandes  de  boucherie  est  connue  par  ~a docu-
mmq.tation  du  Ministè~·e de  1 '.Agriculture.  Les  services do 
l'Agriculture donnent  des  indications 13ur  les· prix au kilo de 
viande hette sur pied  et· sur i 1 autoconsommation. 
En  ce  qui  concerne  le_~, seules sont  reprises  en  compte  pour 
le calcul' les quanti-tés  commercialisées ct autoconsommùes  à 
'l'exclusion de  celles qui  servent à  l'alimentation· animale. 
La  produo'tion de lait a  été  évaluée pour l'année 1959  ct pour 
les années antérieures sur la r~-· o  d'une· enquete  effectuée  on 
1956  auprès  de  20.000  ménages. 
Les  recettes correspondant  aux ventes  dos  produits  dos forêts-
publiques  (Etat,  collectivités looalos),  ne  font  pas partie dos 
recettes de la sylviculture.  En  effet, la production dos  admi-
nistrations ost comptabilisée sous  forme  de  consommation négative, 
c'est-à-dire quo  la valeur de  leurs  consommations  est réduite 
d'autant. 
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En  ce  qui  concerne  la production de volailles et de lapins, 
on  a  retenu l'estimation,  toute provisoire,  de la production 
qui  se ·raccorde avec  l'estimation actuelle de la consommation, 
en  attendari.t  que  de nouvelles recherches  sur l'une et  sur l'au-
tre permettent  de  parvenir  à  plus de  certitude. 
Rev.1 
L  1 estimation de  la production d 1,oeufs  prend  comme  :point  cle  départ 
les résultats de  l 1enquôte  pàr'sondage sur la èonso'mmation  de 
viandes  et de  produits laitiers.  Il est en  outre  tenu  coopte  du 
commerce  extérieuro 
La  valeur totale des  produits  animaux  comprend la laine,  la soie, 
le miel  et la cire. 
Pour  chacun de  ces produits,  dont le total constitue la valeur 
des  produits animaux,  on  indique  en valeur l'autoconsommation, 
la commercialisation et la production. 
'· 
Les  subventia  .. 1s  sui  vantes  sont  prises  on  considération  ·: 
la détaxe  du prix dos  carburants·agricolos; 
los  subventions aux  epandages  d'amendements  calcaires; 
les subventions pour l'arrachage de  vignes  ou  de  pommiers 
cidre; 
los subventions pour la prophylaxie dos  animaux; 
los  subventions pour  l'encouragement à  l'achat de  semences 
de  qualité; 
los subventions pour l'encouragement à  la production de 
matières  textiles; 
certainos autres  subventions de  faible  importance. 
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'-,Faute· dè ·:pouvoir sui  \rre les  ~riations de  s'tecks des-matières 
:p~efnièr.es· dans· ies. èxpioi  ta  tians,  on  considère  que les  consom-
mations  sont  égale$  aux achats  •. 
.  . 
êohs~m!!!_8.,ii~n_d~éilergie 
La  consomme.tion  de  carburants par lès agricul-teurs' pour les be-
soins de  leurs  exploitations_ a  été calculée :par  les  services du 
Génie  rural:~ur 1~ base  de~ statistiques concernant l'applica-
tion de la détaxe des  car?urants  à  usage agricole  •. 
La  consommation d'électricité ne  comprend ni la consommation 
des salariés agricoles,  ni  celle des  exploitants pour les be-
soins de leur  m~nage. 
· Con_oômmation_d.:_engrais..L  d '~m~dem·ent~  ~t_d~  .lir.odui,is_d~ 1,u_it~ 
.2.0!!.tE.,e_l~s..._o!!,ll~mis_d~s_cul  t~e~  . 
Les -dépenses  d 1 .engrais .sont  calculéE'  t:!11r  la ba·se  sui  vante  : 
marchandi_se  on  vrac,  prix pondér~ solon les- var.iétés-utilis.ées, 
livraison par wagon  de  20  tonnes,  gare la plus  proche  du desti-
nataire,  taxe  et margo  de·  c~_mrilcrcialisati9~.  -~:t;)._olu~e_E?• \Dans la 
Çléponse  totale figurent les  d~pon_scs de  sacherie., 
'-Los  dépenses  d'amendements  calcair.os  sont calèulées· la tonne  de 
'cao  rendue  garô la plus proche  du  dcstina'tairo~ 
··.Los  dépenses  de ·soufre et de  sùlfato de  cuivre sont··calculées 
·sur la base :suivante  :  prix pondéré  à  la tonne;· ·franco  gare 
destinataire, :taxe· et .marge  de· distribution ·in?luse·s,---produi  t 
détaxé s'il y  a  lieu.  On  évalue les dépenses de  sachcrie. 
'  ~  ' 
•  ·- J 
Il  •  - • 
Los  autres achats  de  produits  de lutte contre les  ennemis  des 
cul  turcs  sont  évalués par les services du Ministère do··l 1Agri-
cul  ture. :  .,  . 
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Autr,2_s_achat~ de_bie!!,s_e! ~eE_viC.2.,S 
Ne  sont retenus :parmi  les aliments  du  b,étail  que  les achats 
d'alime~ts composés  aux industries qui  les produisent,  ainsi 
que  les acl.ats  de  sous-produits  (tourteaux,  sons,  issues). 
Comme  il a  déjà été indiqué, il n'est pas  tenu  compte  des  quan-
tités de  céréales qui  après avoir  été.vendues  sont rétrocédées 
aux agriculteurs. 
Les  dépenses·· pour  semences  et· plants ne  figurent pas dans  les 
achats  de  biens,  puisqu'on a  repris du  côté des  ressources le 
solde du  commerce  extérieur des  opérations  sur  ces produits. 
Les  marges  de  commerce  des  intermédiaires  commerciaux de  ces 
produits  sont  comptabilisés  sous la rubrique  "Frais de  comme~­
cialisation interne"  qui  comprend  également la marge  prélevée 
à  l'occasion d'échanges de.bétail  entre agriculteurs. 
Parmi  les achats divers  figurent 1' entr·etien- des  machines, 
les frais de  commercialisation interne, les frais vétérinaires 
(soins  et produits),  les dépenses de battage  • 
. ii)  ~~~-~~~~~~E~~~~~-~!-~~!~~~!~ 
"Par·suite de la contraction des'primes  versées  et des  indem-
nités pour sinistres reçues, il s'agit ici d'un solde. 
Sont  ret9nues  toutes les assurances  inhérentes à  la marche  de 
l'exploitation  g 
-assurances contre l'incendie des bâtiments et des récoltes; 
ass~rances contre la grêle  e~ la mortalité.du bétail; 
assurances du  matériel  et des·véhiculca· utilisés pour l'ex-
ploitation; 
assurances  contre los accidents  du  travail".  (1) 
(1)  Rapport  sur la situation de  l'économie agricole au  31  décem-
bre 1959· 
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."Si  èn ·co  qui  concerne ·los vorsement·s  d 'intér~t, les sommes  -
reçues·par· les établissements reliés à·  la Caisse nationale do 
Crédit a:gricole  sont:reoénsées  de  manière  à  peu près exhausti-
ve,  les· 'informations  font 'toujours ·autant défaut sur les char-
ges  dr  int'ér~ts ··'qui  incombent aux agricul  tours auprès  de  tous 
autres  pr~teurs.  Force  est alors de  s'en tenir à  une  estima-
tion dont le caractère approché n'échappera pàs,  et obtenue 
en retenant  : 
pour les prêts à  long terme  los intérêts correspondants  dus 
par ies exploitànts aux caisses de  Crédit agricole mutuel? 
~our 1~~  pr~ts à  court  ~erme les intérêts de  tous les  p~8ts 
qui  ont  été consentis par le Crédit agricole ou  qui  ont  pu 
~trc recensés  pa.r  ailleurs  (par le Service  central ·des ris-
Q.Ues  notamment)."  (1) 
:iii) ~!:~!~~~~~2:~~~~~~!!-~~si~ila  b!_~~ 
Pour évàluer le montant  des  fermageà  payés,  on  a  multiplié la 
superficie.exploitée par·la'vàleur locative moyenne  sur le ter-
- '  .  . 
ritoiro métropolitain,  le nombre  do  quintaux ainsi déterminé 
devant  ~tre à  son  tour'multiplié par le prix du  quintal  de 
blé-:-fermage. 
,  ...  ' 
Los  informations  concernant los supe.rficios  données  on  formage. 
.  .  - '  .  .  t' 
et on  métaya.ge.proviennont  du  recensement  génera.l agricole. 
Quant  aux redevances  des  colons partiaires  (métayage-s,  ote  o  .  ) 
··;on a  utilisé uno  évaluation tentée au  moyon  des  indications-que 
donnent  d'une part, la répartition du  territoire par modo  do 
faire-valoir ct,  d 1 ~utro part,  loo dispositions  du  code  rural 
concernant  ce  mode  ·particulier do ·faire-valoir. 
(1)  Rapport  sur la situation do  l'économie agricole; au  31  déocmbro 
1959. 
·"j 
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La  masse  des  salaires ost déterminée  en partant dos  éléments 
fournis  par l'enquête annuelle sur les salaires ot la main-
d'oeuvre  en  agriculture effectuée par l'I.N.S.E.E.,-pondérée 
par les effectifs et considérant  que  les avantages  en nature 
représentent  une  somme  à  peu  près  constante  (l'augmentation du 
prix de  l'autoconsommation est  compen~ée par la diminution des 
effectifs). 
Les  charges  sociales prises  en  compte  sont celles qui  sont  sup-
portées par les agriculteurs  en  tant  qu'employeurs. 
"Les  produits livrés par l'agriculture sont repris dans le 
compte  d'exploitation pour leur valeur nette d'impôts. Il 
n'est donc  pas fait état ici des  taxes  parafisc~les  suppo~tées 
par l'agriculture,  telles que  cotisations de  résorption  per-
çues  au profit de  l'O.N.I.C.,  retenues pour le budget-annexe 
des  prestations familiales agricoles,  retenues diverses sur 
le prix de la betterave,  etc  ••• 
Sont  considérés,  par ailleurs,  comme  imp8ts  et taxes à-carac-
tère indirect,  du  point de  vue  économique,  l~s impôts  et  taxes 
~ui grèvent  qui  grèvent l'exploitation. Il est évident  \UO 
cette manière  de  distinguer les charges fiscales  est  s~ns rap-
port  avec la classification de la Direction  Général~ des Impôts 
en  contributions directes et contributions indirectes".(!) 
Les  impôts  et taxes  à  caractère indirect à  porter au débit 
du  compte  d'exploitation de  l'agriculture sont  notamment  ~ 
la contribution foncière des propriétés non  bâties  ct la 
taxe perçue  au profit du  budget  annexe  des prestations fa-
miliales  agricoles~ 
(1)  Rapport  sur la situation de  l'économie agricole au  31  décom-
rrc 1956. 
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- la taxe  sur le revenu not  des propriétés non bâties; 
la taxe  sur le chiffre ·d 1 affair~s et les prestations de· 
servi-ces; 
les centimes  pour frâis d'assiette et de  recouvrement  des 
impositions locales; 
les droits payés  par·les bouilleurs de  cru et les droits de 
circulation sur les vins  expédiés directement de la propriété. 
B.  Les  comptes  économiques.  dé la branche  "Produits de l'  agricul  turé" 
en 1956  et en 1959 
Les résultats des  comptes  de  la br·anche  agricul  tur~~. sO:nt ,Présentés 
ci-après sous  deux  optiques  : 
. 
l) L'optique  "production"  dans  laquelle les  variàtion~ de  st~ck~ 
sont prises en  compte,  puisque c'est la production ;et.son~évo-
lu  ti  on  que  1 1 on  s 1 effo~c~ de  suivre: et de  retracer;: 
2)  L'optique  "commercialisation"  entendue  au:· sèns ·larg6,  ·. c ~ :7st-
à-dire y  compris  l'aut~consommation- qui  vise à  donn~r ~o·; 
vue  plus réelle des. recettes de  1 'agriculture  (réelle~  OU-~~_ibti- ... : 
ves  dans le cas  de  1 'autoconsommation);  c 1 ~st  ...... ""'Ur\UQi~lès  . 
variations de  stocks s0nt'  dans·. c'ette  optiqu~~. e.xclucs  du  ca~-
cul".  (1) 
(1)  Rapport  sur la si  tuati~n de  1 1 économie  agricol·e ·au 31: dé  combre 
1959· 
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2.  La.  branche  "Agriculture·,  sylviculture" dans  le compte  de  production 
des  entreprises et ménages  et dans le tableau des  exportations ct 
importa  tion·s. 
Dans  le o?mpte  do  production des  entreprises et ménages  en  seize 
branches  (n~n  co~:pris le  commerce}  sont indiquées la production,: la 
consommation intermédiaire et la valeur ajoutée  de la branche  01 
"Agri culture  ,  syl  vi  èul  ture". 
Vu  quo  les mêmes  données,  mais  présentées de  façon: plus  détaill~e, 
sont indiquées  pour la branche  010  "P·rodui ts de l'agriculture" 
dans le tableau d 1 échanges interindustriels·,  ce  compte  .ne  sera. 
pas reproduit ici. 
Les  valeurs  rel~tives aux  exportations  et importations _de  la bran-
che  "Agriculture,  sylviculture'' ne  sont _pas. p:résentées,  étant donn.é 
que  les chiffres concernant les exportations et les  importation~-de 
la branche  "Produits de l'  a.gricul  ture"  se trou  ven~ dan.s  le  comp~e 
r 
des  ressources  et  emplois.·  • 
3.  La  branche  "Produits  de l'agriculture'' dans le compte  des  rcssou.rcos 
et emplois, 
Dans  le compte  des ressources  et  emplois  sont décrits pour los  ~re­
duits do  l'agriculture l'équilibre ontre· les 'ressource~ disponibles 
sur le territoire et leur emploi.  Les  ressources se  composent  do·, 
la production  (les entreprises et les ménages),  de l'importation, 
des droits  et taxes  sur importations et dos  marges  commerciales. 
Les  emplois  se :divisent  en  emplois  intermédiaires  (consommation in-
termédiair.e)  ~t  emplois  fin~ls (cons.èmmation,  exportations,  forma-
tion de  stocks). 
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........ ·rv··-~---,LËS. C6MPTES "èOMPLEMEN'TAIRES  ETABLIS  EN 
COMPTABILITE  ECONOMIQUE  AGRICOLE'.  .  ~  '•  '  .  '  '  ..  ~ . . '  . 
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VI/3.201/62-F 
1 •  .L.n.  brariohe  "Produi  t.s  de  1 1 agrioul  ture  Il  dans  J:e  tableau d'échanges 
interindustriels en  65  brancheso 
Le  tableau d'échanges  interindustriels décrit le réseau des  échanges 
qui  existent  entre les différentes  entreprises. 
J  '  ''  ' 
D'après une publication ûu  S.E.E.F.  (1)  1 1ana:yse des  données  du 
tableau d'échanges interindustriels 
'· 
- permet  une  meilleur.e  connaissance  de la productio;r:1, .. 
offre une  base  solide pour l'établissement,- chaque  année,-de 
comptes  évaluant  dans  chaque  catégorie de ·biens  et services-les. 
ressources disponibles  et les emplois  auXquels  sont  ~ffectées 
ces  ressources, 
permet d'opérer,  avec  de  meilleures garanties de  cohérence,  les 
projec~ions à  moyen  terme nécessaire à  l'élaboration des  plans 
de  modernisation et d'équipement. 
Dans  le tableau "Input-Output",  qui  est une  application dÙ  modèle 
de Leontief,  les  comptes  sont présentés à  la fois dans  une  ~nti­
.. lation par secteurs  et par branches,  et ils tendent  à  mettre  en 
·.évidence le passage  de  l'une à  l'autre. 
Dans  le tableau d'échanges interindustriels en  65  branches  sc trou-
vent  indiquées  ; 
- la oonsqmmation  int·ermédiairé de  la branche  nprodui  ts.  de l.!.a.gri-
·.j  • 
C'J.lture",  c
1 est-à~ire les achats de biens et de  sernccs ef-
_fectués  par la branche agriculture aux autres branchas; 
.  : 
la consommation  intermé~iaire de  biens  de  la·brÇtnche."~roduits 
·de  l'.Ag~iculture" par·les  autre~ branche~,  c'_e'f~t-à-dirc les 
.vente.s  de la branche agriculture aux autres  "Qranches~ . 
..,-~~-.......----------......... -... _ 
(1)  Les ·comptes  de la Nation~  Volumo  II 1  Les  Méthodes,  Ginistère 
des  Finances  et des Affaires  Economiques,  Service des  études 
économiques  et financières,  Paris.,  1960. - 40- VI/3.201/62-F Rov.1 
a)  Consommation  i:pterm~di.aire  cou.r"'ante  de la branche  11Produi ts de 
1 1 Agriculture". 
(Achats  de .produit.s  et de. services intermédiairas effectués par 
l'agriculture aux autres branches) 
Année  1959  En  millions de  NF 
Produits. des inQustries agricoles  et alimentàires(l) 
Electricité 
Produits pétroliers  raff~nés (2) 
Matéria.ax  de  co-n_stru.Gtion  (3) 
Produits  de la première  transformation de l'acier, 
fonderie  et travail des  métaux  (4) 
Minéraux divers  (5) 
Produits  chimiques  minéraux  (6) 
Produits· de la  par~chimie  (7) 
OuvrageG  en·caoutchouc  (8) 
Ouv.rages  en  f~lés (9) 
.Article.s  en  cuir  (10) 
Presse  et édition  (11) 
Pro.dui ts des industries di  verses(l2) 
Transports  ferrovia:.res,  routiers  ..  et fluviaux 
.. 
'  . 
Services  rendus  principalement  a~~ entre~rises (13) 
Services des  artisans mécanisiens  (14) 
Services de  santé  (15) 
Louages  divers  et fermages  (16) 
Consommation  intermédiaire 
Valeur ajoutée 
Production aux prix réels  à  la production 
l .• 541 
113 
947 
52 
155 
191 
1.450 
:!.75 
80 
llO 
150 
8 
15 
231 
530 
1.505 
2~0 
..!:.~22 
9.122_ 
23·1~~ 
32.849 
====== 
(1)  Alimeato  col:.1fv.::>e.J 1  sons,  tourteaux;.  (2)  Essence,  pétrole,  fueloi1, 
lubrifiants;  (3)  Amandements  calcaires;  (4)  Fil de  fer,  petit outil-
lage;  (5)  Une  partie des  engrais;  (6)'  Autres  engrais, · "·11.fre,  sul-
fate de .cuivre;  (7)  Insecticides,  produits  phytosa~itaires;  t8)Pneu-
matiques  et autres ouvrages  en  caoutchouc;  (9)  Ficelie lieuse; 
. (10)  Sellerie,  bourellerie;  (11)  Livres  de  compte,  etc;-.·;  (12}  Ouvra-
ges  en matière,plastique;  (13)  Marges  prélevées par,différeri.ts-
agents  économiques  (marchands  de  bestiaux,  négociants  en  semences) 
à  1'  oc·casion de's ·échanges  entr·e  agricul  teu:r:-s  (bétail de  souclie, -SG-
mences,etc  •• )  ;  (14)  Ferrages,  b9-ttages,  réparations 'ét  .. ·.entretien-
du  matériel;  (15) _Services  vétérinaires;  (16)  Fe~.mages et métayages  • 
VI/3.201/62-F 
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b)  Consomma ti  on  intermédiaire de  bi  ons  de la bran  oh~;  ."J:>r~d:ui ts de 
1 1agriculture11  ;par les autres  branches. 
(Ventes de  produ!_ts  effectuées par l'agriculture aux autres 
branches) 
Année  19-§9  - · . En  mil-lions·  eourants de ·NF 
. Ma.tiè.res  premières pour los. indus-trie.s  chimiques . 
et diverses 
Prodtii ts des  industrie·s agricoles et 
alimen.taires 
Prod~its de  parachimie 
~aine 
Autres matières  textiles naturelles 
Cuir.s  et peaux ·bruts. 
Bois bruts  ct bois pliés 
Pâtes  à  papier 
Servic·es  do  santé 
. - .  .Autres  services rendus .. principalement aux 
particuliers 
Total 
.  ; 
VI/3. 201/62-F  Rev •1 
50 
18.766 
:  27 
'125 
60 
717 
710 
6 
7 
162 
1.586 
--=;....:.::..===== - 42  -
VI/3. 201/62-F Rcv.1. 
2.  Los  com;p~_os  économiques  du  soc  tour  ".Agriculture,  syl  vi  cul  turq_ 
c~. g_êche .. 
11 
Le  secteur "Agriculture,- sylvicultur-e et Ji"chc"  sc  compose  do  la, 
façon  suivante çlans  la nomenclature  on  ·27  secteurs des  entrepri-
ses non  financières 
---~------~----------------------------------~---------~------
Numéro  cl' ordre 
et intitulé du  secteur 
~----------------------
1.  Agriculture,  sylvi-
culture  et :Pêche 
~---------------------
Composition  du  secteur 
a.  Branche agriculture  (branche  010) 
moins  producti  :~n  des  ménages 
(jardins familiaux); 
moins  élevage réalisé par les 
laiteries industrielles; 
plus  cOmmercialisation directe; 
plus autoéquipoment  dès agri-
culteurs. 
b.  Coopératives agricoles,  sauf coo-
pératives céréalières,  c'est-à-
dire  g 
Coopératives laitières, betteraves, 
fruits et  légumes,  :aine et  lin~  -
oléagineux,  conserverie,  féculerie 
et distillation cles  vins,  les au-
tres étant déjà reprises dans la 
branche agriculture. 
c.  Pêches  fluviales  et maritimes. 
-----·----------------------
L'insuffisance des  renseignements  disponibles  conduit 
d'une part  à  négliger dans  les  évaluations  certaine  éléments 
qui  devraient  être logiquement pris en  consiëtération  (ac ti  vi  tés 
artisanales  des  agriculteurs);certaines activités agricoles 
d'entreprises non  agricoles  ?  (vignes l)Osséclêes  par des  négo-
ciants par  exemple); 
d'autre part à  n'effectuer le passage  qu'au stade de la valeur 
ajoutée. 
Les  comptes  du  secteur  "li.gricul ture,  sylviculture et pêche"  clans 
les comptes  des  entreprises  non  financières  en  27  secteurs  se 
présentent de la façon  suivante  pour l'année 1956 
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3.  Les. comptes  des  ménages  d'agriculteurs 
Dans.  la comptabilité  nation~le frança.ise.7  on  appelle  ménages 
.l'ensemble  ~es personnes. préseD;t.es  S'!.l:;r  le.  ~t.err~roi-re m:é.tropoli-
tain  .. en  tant qu'elles  .. effectuent des  opéra-tions  économiques 
liées à .leur. vie domestique. 
Les. comptes  étant établis  selon des  critères territoriaux,  les 
mén~ges comprennent  :  .  · 
1.  Les résidents,  qui  peuvent  gtre classés  en  ménage~ ordinaires 
et population des  institutions. 
-Un ménage  ordinaire est défini  comme  l'ensemlle des ·person-
nes,  généralement liées par le sang  ou  par le mariage,  et 
vivant dans un  même  logement. · 
Le  terme  de  ménage ·est  employé  en  comptabilité nation?-le 
dans  un  sens  beaucoup  plus large  que  le sens  cqurant  :  ainsi 
.  '  . 
une  personne vi  ~rit seule sera  ~on'sidérée comme  un  ménage. 
Los  ménages  ordinaires sont regroupés  en fonction de la caté-
gorie  soqio-p~ofessionnelle de  leur chef. 
- La  p.opulatiot1  d.es  institutions comprend 1'  ensemble  des 
agents  vivant  ordinairement  en collectivité  • 
. 2..  Les.. .non-résident.s .pr.é.sente  sur l.e  terriroire métropolitain 
(touristes  étr-~ngers ou  provenan.t  des  P• O. M.,  :travailleurs 
temporaires  o·u~sais·onniers  ,  ..  etc  •.• ). 
·L·es  comptes  des  ménages _'retracent  à  la ·fois l'ac  ti  vi  té.· dos  ménages 
ordinaires,  de la po pula ti  on  des insti  tu  ti  ons  et  .. dea,  .non-résidents 
P.résents  sur ·1.~  territoire métropolitain."  (1) 
'Le.s  opéra ti  ons·  conc~rn~nt les .  ~é11~g~~ sont  enrQgistrées .  dans  qua-
·tr-e  oo~pte·s détaillés  r  le  compta ·d' exploi  tatien,  le compte  d 1 af-
,feotation, .le  C,f?~P..tè  de  capital et le compte  finanqi.er. 
(1)  Les  comptes .d~ la Nation,  Vol~e. II, les Méthodes,  Ministère 
·  ·des  Finànces ·et des Affairés ·Eco·nomiques,  Service des  études 
économi'ques  et :einétnciè:res,  Par:i:s ·1960• 
VI/3.201/62-F  Rev.1 - 48  -
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Par une  décontraction  d-es  données  globales du  compte d!af-
fectation des  ménages  (ventilation par catégorie .socio-profes-
sionnelle et ventilation par nature des  produits  consommés)  sont 
établis des  comptes  complémentaires  (compte d'affectation par 
catégorie socio-professionnelle et  consommation des  ménages). 
·  .. Les ·ménages  ordinaires sont classés dans  des  catégories 
socio-professionnelles selon l'activité  professionne~le de  grou-
pements d'individus  (agriculture,  industrie,  commer·ce)  et d'après 
la.situation sociale qu'occupe le chef de'ménage  (patrons,  cadres, 
salariés,  etc  •• ) • 
.  ~-
En  ce  qui  concerne la population  agric~le,  on  distingue  en-
tre exploitants agricoles  (propriétaires exploitants,  fermiers 
et métayers)  et salariés agricoles. 
L1extrait du  tableau démographique  reproduit ci-après montre 
comment  à  l'intérieur des  catégories socio-professionnelles de 
chef de  ménage  concernant les agriculteurs et les salariés agri-
coles,  étaient répartis les différents individus  suivant leur pro-
pre  c~tégorie socio-professionnelle individuelle à  la date  du 
10  mai  1954·: 
'  . 
Agriculteurs  •• o  •••••••••••  ~ ••••••• 
Salariés agricoles  ••••••••••••••••• 
Patrons de l'industrie et du  commerce 
Professions libérales et cadres 
,  .  su  perl. eurs  ••• o ••  ~ ••••••••  o ••••••• 
Cadres  moyens  •••••  o ••••  o  •• o •• o •••• 
Einpl oyé  s  ....  o ••  o  ••• o  o ••••••••••••• 
ÜUVTiers  ••••••••• o •••••••••••••••• 
Personnels  de  service ••••••••••.•• 
Autres  catégo-r-t PS  • ,  .  •  . •  : .... _ ,  •.  ,  .  " 
Inactifs 
Enfants  de  moins  de  14  ans  ••••••••. 
TOTAL  •••••••  0  0  0  •• 
Ménages ........................... 
Unités de  consommation ............ 
VI/3.201/62-F 
R8Va1 
Agricul- Salariés 
teurs  agricoles 
3.836.240  10.120 
481.080  589.480 
30.280  5.480 
1.520  40 
12.380  2.220 
24.100  7.900 
137.840  61.600 
.  30.300  14.480 
2  .. 040  240 
1.128.960  '427. 940 
1.483.360  584.200 
7.108.100  1.703.700 
1.761.400  482.460 
5.207.418  1.220.488 - 49  -
...  VI/3. 201/62-F  Rcv.1 
\  1 .  1  \,  ...  ' 
La:  ·consommation des  ménages  e-s·-t·'  .. d;ê·c·rite  d 1 après une nomen-
clature: .de' type foncti6nnel  (alimentation,  habillement,  habi:tation, 
hygiène  ...  et.  SJ1nté~ · tran-E!port.s ·ët  téïé.commtinic.atl.6ns~  ëul  furè  ·et  ...  .,, ...  ---···: 
loièirs,  hôtels;.  cafés,  restaurants,  di  vers). 
Les  méthodes  d'évaluation de la consommation font  appel  à 
trois sources prl.ncipales  'g  l'es  études directes de  bud:gets···f-ami~·  ... ·:. __  ·. 
liai.u: et  enquête·s particulières de  c·onsommation;  le·s·  statistiques 
d.e  distribution;  les stat'istiques de  pro'd'uction. 
Les  renseignements  détaillés sur la st·ructure de  l'a  oonsom-
rriation  et sur ses variations  en fonction des .modifications  d.e.s.- ·-
revenus  sont  d.'une  grande importance  poÙr  mesurer lea diffé:t!onces 
•  ,  '1  ..  •  - :  :.  <  '  • 
de ni  veati de .v:i.§l_ et pour . effectuer .des  études prév:isionnell  o·s  à  · 
·.  o.o.~rt  ou ·moyen  terme  (budgets  économiques  ou  pro~a.mmes de  déve-
loppement). 
Ci-après  sont reproduits  des  extraits· du  compte d'affoota-
ticin.-et  de la ··consommation  des  ménages  en '1956·  en  .. oe  qui  concerne·U~·-.::. 
les exploitants ·et les sàlàriés ·agricoles. 
Au  point  de  vue  social, il serait sans  doute.intéressant~de 
comparor:le  compte  d'affectation et la consommation  des  ménages.  .  .  ' 
d'agriculteurs à  ceux d'a.utrcs.catégories  socio~professionnellcs 
(patrons do  l'industrie  e~ ·dù:commerce,  cadros  supérieurs-et~pro~ 
.f.essions;libérales,  ote.)  ..  Toutefois,· dans le cadre. de  cette 
é'tud.'o'  nous  n'oua" limi  tèrons  à  signaler 1 1 existence  en  comptabilité 
nationala française  de.cès.documents. 
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a)  Le  compte  d'affectation des  ménages  d'agriculteurs 
Année  1956 
EMPLOIS 
Opérations  sur biens et services  ~·•o•~•••• 
Consommation  ••••••• 0 ••••  0 ••••••••••••••• 
Opérations de  répartition •••••  0  •••••••  Q  ••• 
Salaires ct  cotisations sociales  •••••••• 
Intérêts •••••••••.•••••••••.•••••••••••• 
Impôts directs •••••••••••••••••••••••••• 
Assurances ·r.A.R.D ••••  o  o  •• o ••••••••••••• 
Dépenses  ot recettes  extérieures  4  •••••  ~. 
Opérations diverses de répartition •••••• 
Epargil.e ·bru  te •••• -•••••••••••••••••••••• 
Total  emplois  •••  o •••••••••• 
RESSOURCES 
Opérations  de répartition •••••••.•.••.•••.• 
Salaires  •••••••••••••••••••••••••••  ~ •••• 
Pres  ta  ti  ons  social  es  ••••••••••••  o ••••••• 
Intérêts ët dividendes  •••••••••••••••••• 
Assistance  •••••••••• o.  o .................  . 
Subventions  d'équipement  et dommages  de 
gu.erre ..................................  . 
Dépenses  ct recettes  extérieures  •••••••• 
Opérations diverses de  répartition •••••• 
Revenu  brut des  entrepreneurs individuels 
Résult~t brut d'exploitation •••••••••••• 
Total ressources ........... 
Revenu disponible  •••••••••••o•••••••••o•••• 
Revenu disponible  par unité  de  consommation 
(en NF)  ......................................  . 
Revenu  disponible par ménage  (en  NF)  ••••••• 
VI/3. 201/62-F Rev ,1 
Millions  c1c  NF 
Exploitants 
agricoles 
14.320 
14.320 
222. 
330 
Il 
270 
60 
20 
270 
2.800 
18.070. 
======= 
17-180 
1 .. 540 
940 
350 
420 
llO 
" 
" 
14.420 
290 
18.070 
====:=== 
17.120 
3.337 
9·672 
Salariés 
agricoles 
?:..•._?5 0 
2.850 
80 
~-
Il 
tl 
If 
10 
Il 
70 
120  --
3.050 
. =::;=== 
~q_ 
1.650 
890 
tt 
210 
"  If· 
11 
60 
240 
3.050 
===== 
2.970 
2.346 
5.812 b
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c)  La  décomposition fonctionnelle  de  la consommation  des ménages 
~icufteurs en 1956,  par unité  de  consommatiou 
AL.~TATIO~r •••••••••••••••••••••••••• 
Produits à  base  de  céréales ••••••••• 
Légumes  et fruits ...................  . 
Viande,  volailles,oeufs,poissons  ••••• 
Produits laitiers et corps gras ••••• 
Produits d'alimentation divers  •••••• 
Boissons ••••••••••••••••••••••••••••• 
~ILL~T  ••••••••••••••••••••••••••• 
Vêtements  ••••••••••••••••••••••••••• 
Chaussures ..........................  . 
H.lŒITATION 
Logement 
••••••••••  0  ••••  0  ••••••••••• 
........................... 
Equipement  du  logement  •••••••••  _  ••••• 
Energie  et produits  d
1 entretie~······ 
HYGIEN'E  ET  S.llli TE  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Hygiène  et soins personnels  ••••••••• 
Consommation médicale  ••••••••••••••• 
TILlliSPORTS  ET  TELECOJlliMUNIC.:1TIONS  •••••• 
Transports individuels  •••••••••••••• 
Achats  ....  o ............  o  •  o •••••••  o ••• 
Utilisation,  ••••••••.••••••••••••••• 
Transports collectifs et P.T.T •••••• 
CULTURE,  LOISIRS,  DIST~~CTIONS •••••••• 
HO TELS ,  C  ll.FES,  RES T.A URli.NTS ,  DIVERS  •••• 
.AVllNTJlGES  ET  ASSIST.t\NCE  Jf3  NATURE  ••••• 
CONSOM]KATION  NON  REPilRTIÊ  ••••••••••••• 
TOTAL  GENER.t.LL  ••••  ~ ••••• 
VI/).'GOl/62-F Rev.
1 
en N.F. 
Exploitants 
agricoles 
1.464 
204 
121 
579 
270 
75 
215 
400 
338 
62 
.ill 
74 
128 
113 
207 
29 
178 
ill 
132 
64 
68 
25 
132 
102 
17 
tl 
2.794-
Salariés 
agricoles 
1.148 
172 ' 
122 
405 
206 
77 
166 
343 
281 
62 
243 
24 
107 
112 
1'8 
27 
141 
.21 
73 
53 
20 
20 
" 
2.249 
Ensemble 
des 
ménages 
1.482 
190 
2~1 
514 
254 
90 
-2~3 
514 
439 
75 
581 
174 
208 
199 
286  -
57 
229 
_g_g 
178 
95 
83 
83 
lli 
1!Q 
3.738 -55-
VI/3.201/62-F  R  1  ov. 
V.  CONSIDERATIONS  FINl~S 
...  '~  .  ~ 
Les  données  de la comp_tabi.li té  nationa;:t.e  mettent en évidence le 
résult~t 6co~omique~  gl~bal,. o~tenu. au .cours  ~ 1 une .~é~iode .~é.terminée, 
Jar les multiples unités de  production qui constituent la branche  ou 
- ... 
le  secte~ ~gricole.  Une  tel~e information présente  inconte._stable-
ment  un  ~r.and.  intérôt~.  Toutefois,  seule une  analyse détaillée des 
.  . 
éléments constitutifs de  la production finale  et da  la consommation 
intermédiaire  de  1 1-agricul  ture fa;:!, t  de  la ·comptabilité globale agri-
cole un moyen  d 1 explication de  la. situation  pas·s~e a·t  présente ·ot un 
~strumcnt de  prévision chiff'réc  de  1.1 évolut'ion future·. 
Dans.  ~G domaine  do  l'agriculture, ·OÙ  la Commission :do  1~ c.E.E  • 
..  porta de  lourdes responsabilités· de  poli'tiqu~ , économique,  il· semble 
q:ue  la compta8i1i  té  écon·omiquo  ne·  doive pas rester seulèment un  moyen 
pour· me·su.ror  1 'évolution du· passé,  mais  d·oveni'r- una base de  référence 
-v~rs la description et la· prévision. 
Quoique  la comptabilité nationale française soit orientée vers 
· 1'  oxplicat·ion et la prévision, ·il n 1 est de  prime  abord pas certain 
que les comptes  économiques  de  !•agriculture française soient 'à 
1 11\ourc  actuelle d'une ;plus  grande utilité prati4_uc  que  coux;:établis 
·dans  d'autres  ..  pays.  En  effet,  1 'insuffisance dos  statist:iques 
,  d".après lesquelles les comptes  sant établis,  le manque  de  ·certaines. 
informations élémentaires et la publication non-périodi'que '.do  cer-
taines données constituent une  limite à  1 1utilisation de la compta-
bili  t.é  globale agricole  sous  1 1 angle  de  1 1 action économiquo  • 
. 1 
'Ibui;efois,  ·dans  le cadre  de cette étude. il ne  s'  agiss·ai  t ..  pas  de 
procé·der  à  un  ~:X:am$n cri  tique des  informations statistiques de.  base, 
mais  de· -mettre  ~n évidence les a.spe.cts les plus ,caractéristiques de 
la comptabilité  économique  agric·olo 'dans  l'ordre ·conceptuel.  Ct est 
sous cet anglo  que  .  :!. 1 apport  de  1 1 Ecolo française  est particulière-
ment intéressant. 
En  comptabilité  économique  agricole française l'étude du procas-
sus  de  production et l'analyse  de la production dans le cadre  de 
l'économie nationale  sont poussées assez loin·  dans ie  dét~fl.-. 
VI/3.201/  82-F  Rev.1 -56- VI/3.201/62-F Rev.1 
D1une  part on  y  distingue clairement entre l'agriculture  en~tant 
que  activité  productric~ (branche'),  l'agriculture comme  catégorie 
socio-professionnelle  (ménages)  et' l'agriculture considérée  comme, 
ensemble' d'entreprises  (secteur).  D'autre part le revenu globà1. 
agricole est analysé  au point  do  vue  do  la valeur ajoutée,  du résul-
tat d 1oxploitation et du  revenu des  entropronours individuels. 
Il s • a.gït là de  décontractions  dos notions  "a.gricul'ture" et 
"revenu agriooleM  qui permettent  incontestablement une  analyse  plus 
approfondie  do  la situation économique  ot sociale  de  l 1agriculttire. 
.  · Les  tableaux qui  se trouvent  en annexe  à  cette noto,  donnent  un 
(:  aperçu .général  sur les informations fournies par les comptes  écono-
miques  de  l 1agricultuŒ·e française,  stir le mode  de·~alcul des  diffé-
rents éléments quï  y  figurent  et sur la façon  dont  se fait le raccord 
ontro la branche  "Produits  do  l'agriculture" et le secteur nAgricul-
turo,  sylviculture et pêchen. 
Les  données  sur la consommation  dos  ménages,  publiées  en  compta-
lilité nationale française no  sont pas  seulement intéressantes au 
point  de  vue  da;  la poli  t.ique  sociale agricole,  mais los compt.ea  d' af-
fectation et do  consommation  des  ménages  fournissent  d'importants 
renseignements permettant  do  mieux  prévoir l'évolution do  la demande 
de produits agricoles. 
Il convient  enÏin de  souligner 1r  importance  quo  J?_résonte  lè ta-
bleau d1échanges interindustricls établi on  oompta\ilité nationale 
fran~ai.ae.  En  eff~t, ·les tableaux  t'Entrées-sorties'' représentent un 
instrument fondamental  do  recherche et do  politique économique;  ils 
sont "notamment  d !une  grande utilité pour l 1'étude  de  la place  de  1 t agri-
culture dans  1 1économic nationale. 
VI/3. 201/  62-F  Re  v. 1 .
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b)  DETERMINATION  ET  SIGNIFICATION  DES  PRINCIP.l~tJX :CLEMENTS  CONSTITUTIFS 
DES  COMPTES  DE  LA  BRANCHE  t'PRODUITS  DE  L 1  ... l.GRICULTURE" 
---------------------------------
PRODUCTION  FINALE 
Moins  .tl.chats  courants 
VALEUR  AJOUTEE  BRUTE  AUX  PRIX  DU 
MARCHE 
Plus 
Moins 
Subventions  d 1 ~·-!J..L.vi tation 
Impôts et taxes  à  caractère 
indirect 
VALEUR  AJOUTEE  BRUTE  .AU  COÛT  DES 
FACTEURS 
Moins  J  Salaires et cotisations so-
eiales7  assu:ranosfl  at·:.  .: ..  ~  .. ;"; 
intérêts 
RESULTAT  BRUT  DrEXPLOIT.ATION 
----------~~---~-· 
production con:tr.lerci.alisée,  plus  a.uto-· 
consommation,  plus  ou moins variations 
do  stocks,  do  bl8  et de vin; 
liens et services consoinrrlés  dans  le 
processus  de  production,  ne  comprend ni 
les achats  d'équipement,  ni la dépréc~ 
tion du capital productif,  ni-les char-
ges  salariales et  so0-~a.les et fiscales, 
ni les intérêts et primes  d 1assura:aces 
versés;  par contre les fermages  et mé:_ 
tayages  y  figurent  (1); 
valeur ajoutée brute aux prix du.marché 
des  bien~ "':"lroduit8  'l)ar la branche  · 
11Produi  ts de  1 1 agriculture  tt; 
subventions  en  vue  d.e  réduire les cbar-
ges,  d
1améliorer les conditions  de  pro-
duction ou d'encourager certaines  pro~ 
dücti·Jns; 
impôts et taxes dfexploitation; 
valeur ajoutée brute au coilt  des  fac·-· 
teurs  qui provient  de  1 1 activité pro---
pre  de  la branche  "Produits  de  1 1agri-
cul  ture
11
; 
charges  sala:r-jalés et sociales,  inté-
rSts et primes  d'assuranoes(solde)ver-
sés; 
rémunér~tion du  trav~il non  salarié 
ot  du  c~pital propre  ongagé réalisée 
en  co  ~ui  conccr~e l'activité do  la 
branche 
11Produits de  l'agriculture"~ 
(1)  Etant  donné  que  dans la consommation  intermédiaire  (biens et services. con-
sommés  dans le processus  de  production)  ne figurent ni les charges  salaxia·~ 
le~, nl  l~s  ln-~~.L~~b  !Jel.J~o  !JVù..l  J..~s  iuJ.His  am_pr-u.nté;;:,,  i.J.  ne  semble pas  jus-
tifié d'y inclure les  mo~tants versés pour les terres en location. VJ,/?.~201/  62-F 
c)  LES  R!JmiPAUX  ELEMENT~  _DES  COMPTE§  ECQ_!!Q][[ QUES  DE  L'  .AGRICULTURE 
FRANCAISE-EN  1~56  (en millione  de  N.F.) 
:BRANCHE  AGRICULTURE 
PROpYCTION  FINALE 
Moins  :  Achats courants  de  biens 
et de  services  (y compris 
SECTEUR  AGRICULTURE,  SYLVICULTURE  ET 
PECHE  _  ........  -.~ 
fermage  et métayages)  6.556 
VALEUR  AJOUTEE  BRUTE  AUX  PRIX  V.A.LEUR  AJOUTEE  BRUTE  AUX  PRIX  DU  li.AR-
DU  MARCHE  {1)  17.803  CHE  DE  LA  BRA.NCHE  AGRICULTURE  17.803 
Plus:. Subventions d'exploitation 
Moins:Impôts et taxes  à  caractère 
indirect 
VALEUR  AJOUTEE  BRUTE  AU  COÛT  DES 
FACTEURS 
Moins:  Salaires et cotisations 
sociales 
Assurances et intérêts 
RESULTAT  BRUT  D'EXPLOITATION 
Moins:  Production des ménages 
(jardins et 6levages familiaux) 
Production  des entreprises non-
agricoles  (él&vage  des porcs 
dans les laiteries  ind~strielles) 
Plus  Coopératives agricoles autres 
que  céréalières 
.Ac·~:i.v.i..tés  de  commercialisation 
directe.des agriculteurs 
Activités  de  transformations  de 
produits laitiers à  la ferme 
Autoéquipement  réalisé par des 
entreprises agricoles 
VALEUR  AJOUTEE  BRUTE  AUX  PRIX  DU 
Mlill.CHE  ~8.3(1 
309  Plus:  Subventions  d'explbitation  304 
Moins:Impôts et taxes  à  caractère 
387  indirect  465 
VALEUR  AJOUTEE  BRUTE  AU  COÛT  DES 
17.725  FACTEURS  18.210 
Moins:Salaircs et cotisations 
2.914·  sociales 
465  AssUrances  et intérêts 
Opérations  diverses  de 
répartition 
14.346  RESULTAT  BRUT  D'EXPLOITATION 
Plus:  Subventions  d'équipement 
. Dommages  do  guerre 
Moins:Impôts  à  ·caractère direct 
Epargne 
REVENU  BRUT  DES  ENTREPRENEURS 
INDIVIDUELS 
Moinsg  1lmortissement 
REVENU  NET  DES  ENTREPRENEURS 
INDIVIDUELS 
3.274 
453 
7 
14.476 
2'58 
186 
11 
104· 
14,805 
1.580 
13~225 
s~ Afin de  ~ettro des  comparaisons internationales,  la contribution-de 1 1agri-
cu1  ture française au produit in  té  rieur brut  aux: prix du  marché  est calculée  de 
la façon suivante  :  Valeur ajoutée par la branche  "Produits  de  1 1-!1-gricul ture" 
(17.803)  + valeur ajoutée par la branche  "Matières premières pour les indus-
tries chimiques et diverses"  (80)  +  valeur des formages  et métayages  (1.450)= 
19.333 millions de  NF.  on  1956. 
VI/3.20~/62-F Rov.·1  . ·-·  ._,.· 
.....  - ••  ::_;_;,  ..... _A .........  ~~:.~  .. -.:  .. ~~  ...  0  ''':~~~-~:~,;  ...  ;:~~  ..  ~-;.,.  .....  ~·:.~--·~  '0  ~~!~.:.....~  .... -·  ....  oo 
-. 
·-··  ..  ··- .\:  --;~-. ~-~- .. 
•,,,  ·-- ~-· .... _  .... 
.,  ....  -~  ~  /  .. 
'./.  ..  - ....  ·- ..  ...  ...... -· ·-.. ·-······"·~--..... . 
-- .·  ..  · ...  ..  ............ _.,  .. ~  ... -................ -- .. 
.  , Conditions  de  production  de  l'agriculture 
Ont c/éjà paru clans cette série: 
-Principales conditions de production de  l'agriculture des pays 
membres  de  la  C.E.E. (1)  (2  tomes et annexes) 
-Etude préliminaire à  la  mise  en  place d'un  réseau  d'informa-
tion  sur la  situation et l'évolution des exploitations agricoles 
dans  la  C.E.E. (1) 
-Terminologie  utilisée  en  économie  de  l'entreprise  agricole 
dcms  les pays membres  de  la  C.E.E. (1) 
-Aspects  structurels  de  l'agriculture  des  pays  susceptibles 
de  devenir membres  ou  associés de  la  C.E.E. 
-Synthèse et résultats d'études monographiques 
-Organisation d'études monographiques 
-Monographie  de  la  grande  région  agricole  C.E. E.  n°  5 
(Benelux} 
-Monographie  de  la  grande  région  agricole  C.E. E.  n°  15 
(R.F. Allemagne) 
-Monographie  de  la  grande  région  agricole  C.E. E.  n°  17 
(France) 
-Monographie  de  la  grande  région  agricole  C.E. E.  n°  27 
(Italie) 
-Quelques  aspects  du  développement  structurel  dans  l'agri-
culture et les régions rurales aux  Pays-Bas 
- Quelques  aspects  du  développement  structurel  dans  l'agri-
culture et les régions rurales en  Belgique 
-Aspects du développement structurel de  l'agriculture au  grand-
duché  de  Luxembourg 
(1) Ces études n'ont pas paru  sous la  présentation actuelle. 
Numéros  Date 
mai  1960 
2  mai  1961 
3  juin  1961 
4  octobre 1961 
5A  janvier 1962 
5B  janvier 1962 
5C  janvier 1962 
50  janvier 1962 
5E  janvier 1962 
5F  janvier 1962 
6  mars  1962 
7  avri 1 1962 
8  mai  1962 
(2)  F. D.  =  étude oyant fait l'objet d'une publication en français et d'une publication en allemand. 
(3) F/D =étude bilingue français-allemand. 
(4) L'étude a été publiée en néerlandais dans une autre série. 
N°  du  document 
Vl/208/60 
Vl/3113/61 
Vl/3471/61 
Vl/6033/61 
Vl/8333/61 
Vl/8334/61 
Vl/3754/61 
Vl/8336/61 
Vl/5853/60 
Vl/8335/61 
Vl/6178/60 
Vl/2281/62 
Vl/2281/62 
Langues 
F 
F.  D.  (2) 
F/D p) 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F.  N.  (4) 
F 
F 